PENGARUH PEMBELAJARAN KOOPERATIF

MODEL GROUP INVESTIGATION TERHADAP HASIL BELAJAR

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR








Lampiran 1. Kisi-kisi Butir Soal 




C1 C2 C3 
Persiapan kemerdekaan dan 
proses perumusan dasar 
negara 
Persiapan kemerdekaan oleh 
BPUPKI 
9 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 15  
Persiapan kemerdekaan oleh 
PPKI 
6 9, 10, 14,  11, 12, 13,  
Alasan perumusan dasar 
negara 
5 17 16, 19,  20, 21 
Perumusan dasar negara 
Indonesia 
9 18, 22, 23, 24, 26, 
27, 28,  
25, 29,  
Tokoh-tokoh persiapan 
kemerdekaan 
Mengenal tokoh persiapan 
kemerdekaan 








Lampiran 2. Kisi-kisi Lembar Observasi 
2.1 Kisi-kisi Lembar Observasi Guru Kelompok Kontrol 
No Indikator Aspek yang diamati Jumlah Item Nomor Item 
1 Kegiatan Awal 
(Pendahuluan) 
Persiapan kelas 1 1 
Membuka pembelajaran dengan salam dan doa 1 2 
Presensi 1 3 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin 
dicapai  
1 4 
Melakukan apersepsi 1 5 
2 Kegiatan Inti 
Mengelola kegiatan pembelajaran 3 6, 7, 8 
Melakukan evaluasi  1 9 
3 Kegiatan Akhir 
(Penutup) 









2.2 Kisi-kisi Lembar Observasi Guru Kelompok Eksperimen 
No Aspek yang diamati Jumlah Item Nomor Item 
1 Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa 1 1 
2 Menyajikan informasi pembelajaran 1 2 
3 Mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar 1 3 
4 Membimbing kelompok bekerja dan belajar 1 4 
5 Evaluasi 1 5 










2.3 Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa Kelompok Kontrol 
No Aspek yang diamati Jumlah Item Nomor Item 
1 Antusias dalam mengikuti pembelajaran 1 1 
2 Perhatian terhadap materi ajar yang disampaikan guru 1 2 
3 Diskusi bersama dalam pembelajaran 1 3 
4 Keterlibatan dalam pelaksanaan evaluasi 1 4 
5 Ketelibatan siswa dalam pelaksanaan refleksi 1 5 
 
2.4 Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa Kelompok Eksperimen 
No Aspek yang diamati Jumlah Item Nomor Item 
1 Menyeleksi topik pembelajaran 1 1 
2 Merencanakan kerjasama tugas kelompok  1 2 
3 Implementasi rencana yang telah dirumuskan pada langkah sebelumnya 1 3 
4 Analis dan sistesis informasi yang diperoleh 1 4 
5 Penyajian hasil akhir 1 5 




Lampiran 3. Lembar Observasi 
3.1 Lembar Observasi Guru Kelompok Kontrol 
No Aspek Pengamatan 
Keterangan 
Uraian 
Ya  Tidak  
1 Guru mempersiapkan ruang kelas kegiatan 
pembelajaran. 
√ 
 Guru mengecek keadaan ruang kelas termasuk kebersihan kelas dan posisi 
tempat duduk yang tidak beraturan. 
2 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan 
mengajak siswa berdoa bersama-sama. 
√ 
 Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mengucapkan basmallah 
bersama-sama untuk memulai kegiatan belajar. 
3 Guru melakukanan presensi. 
√ 
 Guru mengecek kehadiran siswa dengan menanyakan siswa yang tidak 
hadir. 
4 Guru menyampaiakan semua tujuan pembelajaran yang 
ingin dicapai dengan runtut. 
√ 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dalam materi pelajaran yang 
akan dipelajari. 
5 Guru melakukan apersepsi sesuai dengan materi 
pembelajaran. √ 
 Guru menanyakan kepada siswa tentang bagaimana pendapatnya 
seandainya saat ini Indonesis belum merdeka. Menanyakan bagaimana 
kehidupan setiap orang jika saat ini Indonesia belum merdeka. 
6 Guru menyampaikan dan menjelaskan semua materi 
pembelajaran secara runtut kepada siswa. 
√ 
 Guru menyampaikan materi pelajaran dan menjeskannya dengan ceramah, 
diskusi dan tanya jawab, serta  pemberian motivasi secara berkala. 
7 Guru meningkatkan aktivitas siswa melalui kegiatan 
tanya jawab selama proses pembelajaran berlangsung. 
√ 
 Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan disetiap awal materi pelajaran 
yang akan dijelaskan kepada siswa. 
8 Guru menyimpulkan materi pembelajaran yang telah 
disampaikan kepada siswa. 
√ 
 Guru mengajak siswa untuk bersama-sama menyimpulkan materi yang 
telah dipelajari bersama-sama. 
9 Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa setelah 
materi yang disampaiakan selesai. 
√ 
 Guru memberikan soal evaluasi kepada siswa berupa soal latihan baik 
dikerjakan besama-sama atau sendiri-sendiri di akhir pembelajaran. 
10 Guru membimbing siswa merefleksi kegiatan 
pembelajaran. 
√ 
 Guru membimbing siswa untuk mengulas materi apa saja yang dipelajari 
bersama-sama. 
11 Guru memberikan pekerjaan rumah kepada siswa. 
√ 
 Guru memberikan pekerjaan rumah berkaitan dengan materi yang telah 
dipelajari bersama-sama di sekolah dan memberikan pekerjaan rumah untuk 
belajar materi selanjutnya. 
12 Guru menutup pelajaran dengan salam. 
√ 
 Guru menutup pelajaran dengan salam dan hamdallah bersama-sama 
sebagai tanda untuk mengakhiri kegiatan. 
Jumlah 12   
Presentase 100%   
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3.2 Lembar Obervasi Guru Kelompok Eksperimen 




1 Guru menyampaiakan semua tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai dan 
memotivasi siswa belajar. 
√ 
 Guru menyampaikan tujuan dari indikator pembelajaran yang 
akan ditempuh siswa sebelum kegiatan belajar dimulai dan 
memotivasi siswa untuk siap mengikuti kegiatan belajar dengan 
pemberian “poin bintang” pada langkah selanjutnya. 
2 Guru menyajikan informasi kepada siswa 
dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan 
bacaan. 
√ 
 Guru menyampaiakan dan menjelaskan topik/ subtopik yang akan 
dipelajari. 
3 Guru mejelaskan kepada siswa bagaimana 
caranya membentuk kelompok belajar dan 
membantu setiap kelompok agar melakukan 
transisi secara efisien. 
√ 
 Guru menjelaskan cara membentuk kelompok belajar dengan 
memilih dan menentukan sendiri banyaknya yang telah ditentukan 
jumlahnya. 
4 Guru membimbing kelompok-kelompok 
belajar pada saat mengerjakan tugas. 
√ 
 Guru membantu dan membimbing siswa baik secara kelompok 
atau individu tentang bagaimana caranya melakukan investigasi 
kelompok belajar dalam membuat ringkasan, menganalisis 
informasi berkaitan dengan topik/subtopik masing-masing 
kelompok dan persiapan untuk presentasi. 
5 Guru  mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari atau masing-
masing kelompok mempresentasiakan hasil 
kerjanya. 
√ 
 Guru mengevaluasi penampilan kelompok dan memberikan 
kesempatan siswa atau kelompok lain untuk bertanya tentang hal-
hal yang belum dipahami. 
6 Guru  mencari cara-cara untuk menghargai 
baik upaya maupun hasil belajar individu 
dan kelompok. 
√ 
 Guru memberikan stiker anak pintar. 
Jumlah 6   




3.3 Lembar Obervasi Aktivitas Siswa Kelompok Kontrol 
No Aspek yang dimati 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemuan IV 
Frekuensi Persentase Frekuensi  Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
1 75% siswa hadir mengikuti 
kegiatan belajar mengajar. 
30 100% 28 93% 29 97% 30 100% 
2 Siswa menyimak penjelasan 
materi ajar yang disampaikan 
guru dengan tenang. 
18 60% 12 40% 8 27% 10 33% 
3 Interaksi siswa satu dengan 
siswa yang lain dalam kegiatan 
tanya jawab materi 
pembelajaran selama proses 
belajar mengajar. 
15 50% 8 27% 8 27% 8 27% 
4 Siswa mengerjakan soal 
evaluasi yang diberikan guru 
diakhir proses kegiatan 
pembelajaran. 
17 56% 10 33% 29 97% 30 100% 
5 Siswa memberi kritik terhadap 
proses pelaksaan pembelajaran 
dan memberikan saran proses 
pembelajaran pada pertemuan 
berikutnya. 
- - 1 3% - - - - 
Jumlah Pesentse 266 196 248 260 







3.4 Lembar Observasi Aktivitas Siswa Kelompok Eksperimen 
No Aspek yang dimati 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III Pertemuan IV 
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Presentase Frekuensi Presentase 
1 Siswa memilih berbagai  
topik/subtopik dalam suatu 
masalah umum yang telah 
digambarkan guru. 
27 93% - - - - - - 
2 Siswa merencanakan prosedur 
belajar khusus tugas dan tujuan 
umum yang konsisten sesuai 
dengan topik/subtopik yang telah 
dipilih masing-masing kelompok . 
19 66% - - - - - - 
3 Siswa melaksanakan rencana yang 
telah dirumuskan pada langkah 
sebelumnya dan menggunakan 
berbagai sumber belajar yang 
diperlukan. 
17 59% - - - - - - 
4 Siswa menganalisis informasi yang 
diperoleh pada langkah 
sebelumnya dan merencanakan 
bentuk ringkasan dalam suatu 
penyajian yang menarik di depan 
kelas. 
22 76% - - - - - - 
5 Semua kelompok menyajikan 
presentasi yang menarik dari 
berbagai topik yang telah 
dipelajari. 
- - 23 79% 27 93% 29 100% 
6 Siswa bersama guru  melakukan 
evaluasi mengenai kontribusi tiap 
kelompok terhadap pekerjaan kelas 
sebagai suatu keseluruhan. 
- - 5 17% 7 24% 8 28% 
Jumlah Persentse 294 96 117 128 




Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 




Satuan Pendidikan  : SD Muhammadiyah Mutihan 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : V/2 
Hari/Tanggal  : Rabu/22 Februari 2012 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 
A. Standar Kompetensi 
Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
perjuangan bangsa Indonesia. 
 
C. Indikator  
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 




D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui diskusi dan tanya jawab siswa dapat: 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 
3. Mengidentifikasi beberapa tokoh yang terlibat dalam mempersiapkan 
kemerdekaan. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 
 
F. Model Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, diskusi. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 10 menit ) 
a. Guru mengkondisikan siswa. 
b. Guru mengajak siswa berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 
c. Guru mengecek kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e.  Guru memotivasi dan mengkondisikan siswa untuk siap belajar. 
f.  Apersepsi : guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang usaha 




2. Kegiatan Inti (± 50 menit ) 
a. Siswa diberikan penjelasan oleh guru mengenai pokok bahasan usaha 
persiapan kemerdekaan secara umum. 
b. Siswa berdiskusi bersama dengan teman satu bangku tentang 
pertanyaan-pertanyaan guru berkaitan dengan persiapan kemerdekaan 
yang disiapkan oleh BPUPKI dan PPKI. 
c. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan cara mengangkat tangan yang 
disertai peraturan menarik. 
d. Siswa mendengarkan dan menyimak penjelasan guru tentang materi 
yang disampaikan. 
e. Siswa bertanya tentang materi yang tidak jelas kepada guru. 
f. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
g. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 
3. Kegiatan akhir (± 10 menit ) 
a. Guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran. 
b. Guru memberikan tindak lanjut. 
 
H. Sumber Belajar 
a. Endang Susilaningsih. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 
V. Jakarta : Penerbit Pusat Perbukuan Depdiknas. (BSE) 













Satuan Pendidikan  : SD Muhammadiyah Mutihan 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : V/2 
Hari/Tanggal  : Senin/27 Februari 2012 
Alokasi Waktu : 1 x 35 menit 
Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 
A. Standar Kompetensi 
Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
perjuangan bangsa Indonesia. 
 
C. Indikator 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 





D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui diskusi dan tanya jawab siswa dapat: 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 
3. Mengidentifikasi beberapa tokoh yang terlibat dalam mempersiapkan 
kemerdekaan. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 
 
F. Model Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal ( ± 10 menit ) 
a. Guru mengkondisikan siswa. 
b. Guru mengajak siswa berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 
c. Guru mengecek kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru memotivasi dan mengkondisikan siswa untuk siap belajar. 
2. Kegiatan Inti (± 20 menit ) 




b. Siswa berdiskusi bersama dengan teman satu bangku tentang 
pertanyaan-pertanyaan guru berkaitan dengan perlunya perumusan 
dasar negara. 
c. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan cara mengangkat tangan 
kanan yang disertai peraturan menarik. 
d. Siswa mendengarkan dan menyimak penjelasan guru tentang materi 
yang disampaikan. 
e. Siswa bertanya tentang materi yang tidak jelas kepada guru. 
f. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
g. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 
3. Kegiatan akhir (± 5 menit ) 
a. Guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran. 
b. Guru memberikan tindak lanjut. 
 
H. Sumber Belajar 
1. Endang Susilaningsih. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD / MI 
Kelas V. Jakarta : Penerbit Pusat Perbukuan depdiknas. (BSE) 
2. Asy’ari, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD untuk kelas V. Jakarta: 
Erlangga. 
I. Penilaian 
1. Prosedur Penilaian :  Kognitif 












Satuan Pendidikan  : SD Muhammadiyah Mutihan 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : V/2  
Hari/Tanggal  : Rabu/29 Februari 2012 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 
A. Standar Kompetensi 
Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
perjuangan bangsa Indonesia. 
 
C. Indikator 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 





D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui diskusi dan tanya jawab siswa dapat: 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 
3. Mengidentifikasi beberapa tokoh yang terlibat dalam mempersiapkan 
kemerdekaan. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 
 
F. Model Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal ( ± 10 menit ) 
a. Guru mengkondisikan siswa. 
b. Guru mengajak siswa berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 
c. Guru mengecek kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru memotivasi dan mengkondisikan siswa untuk siap belajar. 
2. Kegiatan Inti (± 50 menit ) 




b. Siswa berdiskusi bersama dengan teman satu bangku tentang 
pertanyaan-pertanyaan guru berkaitan perumusan dasar negara 
Indonesia dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam persiapan kemerdekaan 
Indonesia. 
c. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan cara mengangkat tangan 
kanan yang disertai peraturan yang menarik. 
d. Siswa mendengarkan dan menyimak penjelasan guru tentang materi 
yang disampaikan. 
e. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum jelas. 
f. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
g. Siswa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru. 
3. Kegiatan akhir (± 10 menit ) 
a. Guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran. 
b. Guru memberikan tindak lanjut. 
 
H. Sumber Belajar 
1. Endang Susilaningsih. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD / MI 
Kelas V. Jakarta : Penerbit Pusat Perbukuan depdiknas. (BSE) 














Satuan Pendidikan  : SD Muhammadiyah Mutihan 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : V/2 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Hari/Tanggal  : Senin/5 Maret 2012 
Tahun pelajaran : 2011/2012 
 
A. Standar Kompetensi 
Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
perjuangan bangsa Indonesia. 
 
C. Indikator 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 





D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui diskusi dan tanya jawab siswa dapat: 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 
3. Mengidentifikasi beberapa tokoh yang terlibat dalam mempersiapkan 
kemerdekaan. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 
 
F. Model Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, diskusi 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal ( ± 10 menit ) 
a. Guru mengkondisikan siswa. 
b. Guru mengajak siswa berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 
c. Guru mengecek kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru memotivasi dan mengkondisikan siswa untuk siap belajar. 
2. Kegiatan Inti (± 50 menit ) 
a. Guru mengulas sedikit materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya. 
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b. Siswa berdiskusi bersama dengan teman satu bangku tentang pertanyaan-
pertanyaan guru berkaitan beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam 
persiapan kemerdekaan Indonesia yang belum dibahas pada pertemuan 
sebelumnya. 
c. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan cara mengangkat tangan kanan 
yang disertai peraturan menarik. 
d. Siswa mendengarkan dan menyimak penjelasan guru tentang materi yang 
disampaikan. 
e. Siswa berdiskusi bersama dengan teman satu bangku untuk mengerjakan 
soal pada LKS. 
f. Siswa bersama-sama mencocokan dan membahas LKS. 
g. Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum jelas. 
h. Siswa mengerjakan post test. 
i. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
3. Kegiatan akhir (± 10 menit ) 
a. Guru dan siswa merefleksi kegiatan pembelajaran. 
b. Guru memberikan tindak lanjut. 
 
H. Sumber Belajar 
1. Endang Susilaningsih. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD / MI 
Kelas V. Jakarta : Penerbit Pusat Perbukuan Depdiknas. (BSE) 











Satuan Pendidikan  : SD Muhammadiyah Mutihan 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : V/2 
Hari/Tanggal  : Kamis/23 Februari 2012 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 
A. Standar Kompetensi 
Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 
dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
perjuangan bangsa Indonesia. 
 
C.  Indikator 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 





D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui investigasi kelompok siswa dapat: 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 
3. Mengidentifikasi beberapa tokoh yang terlibat dalam mempersiapkan 
kemerdekaan. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 
 
F. Model Pembelajaran 
Group Investigation 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (± 15 menit ) 
a. Guru mengkondisikan siswa. 
b. Guru mengajak siswa berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 
c. Guru mengecek kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok sesuai dengan 
topik/subtopik yang menjadi minat siswa. 
f.  Guru memotivasi dan mengkondisikan siswa untuk siap belajar. 
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g. Apersepsi : guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang usaha 
perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka 
mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Kegiatan Inti (± 50 menit ) 
a. Siswa menyimak informasi langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang 
disampaikan guru. 
b. Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 anggota. 
c. Siswa memilih topik/subtopik yang ditunjukkan guru. 
d. Siswa merencanakan prosedur/cara belajar khusus berdasarkan tujuan 
dari topik yang telah dipilih. 
e. Siswa melaksanakan prosedur yang telah direncanakan oleh 
kelompoknya masing-masing. 
f. Siswa menganalisis informasi yang diperoleh dan merencanakannya dalam 
bentuk ringkasan yang menarik untuk dipresentasikan di depan kelas. 
3. Kegiatan akhir (± 5 menit ) 
a. Guru dan siswa mengevaluasi kegiatan pembelajaran. 
b. Guru memberikan tindak lanjut. 
 
H. Sumber Belajar 
1. Endang Susilaningsih. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 













Satuan Pendidikan  : SD Muhammadiyah Mutihan 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : V/2 
Hari/Tangal  : Senin/27 Februari 2012 
Alokasi Waktu : 1 x 35 menit 
Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 
A. Standar Kompetensi 
Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan 
dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
perjuangan bangsa Indonesia. 
 
C. Indikator 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 





D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui investigasi kelompok siswa dapat: 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 
3. Mengidentifikasi beberapa tokoh yang terlibat dalam mempersiapkan 
kemerdekaan. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 
 
F. Model Pembelajaran 
Group Investigasi. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal ( ± 10 menit ) 
a. Guru mengkondisikan siswa. 
b. Guru mengajak siswa berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 
c. Guru mengecek kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru membimbing siswa dalam kelompoknya masing-masing. 





2. Kegiatan Inti (± 20 menit ) 
a. Satu kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan 
kelas. 
b. Siswa dari kelompok lain memberi tanggapan atau mengajukan 
pertanyaan kepada kelompok presentasi. 
c. Siswa dari kelompok presentasi menyanggah atau pun menjawab 
pertanyaan yang diberikan kelompok lain. 
d. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru. 
e. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok presentasi. 
3. Kegiatan akhir (± 5 menit ) 
a. Guru dan siswa mengevaluasi kegiatan pembelajaran. 
b. Guru memberikan tindak lanjut. 
 
H. Sumber Belajar 
1. Endang Susilaningsih. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD/MI Kelas 
V. Jakarta : Penerbit Pusat Perbukuan depdiknas. (BSE) 




1. Prosedur Penilaian :  Kognitif 











Satuan Pendidikan  : SD Muhammadiyah Mutihan 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : V/2 
Hari/Tanggal  : Kamis/1 Maret 2012 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Tahun Pelajaran : 2011/2012 
 
A. Standar Kompetensi 
Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
perjuangan bangsa Indonesia. 
 
C. Indikator 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 





D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui investigasi kelompok siswa dapat: 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 
3. Mengidentifikasi beberapa tokoh yang terlibat dalam mempersiapkan 
kemerdekaan. 
 
E.  Materi Pembelajaran 
Perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 
 
F.   Model Pembelajaran 
Group Investigasi. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1.  Kegiatan Awal ( ± 10 menit ) 
a. Guru mengkondisikan siswa. 
b. Guru mengajak siswa berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 
c. Guru mengecek kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru membimbing siswa dalam kelompoknya masing-masing. 





2. Kegiatan Inti (± 50 menit ) 
a. Tiga kelompok masing-masing mempresentasikan hasil kerjanya di 
depan kelas. 
b. Siswa dari kelompok lain memberi tanggapan atau mengajukan 
pertanyaan kepada kelompok presentasi. 
c. Siswa dari kelompok presentasi menyanggah atau pun menjawab 
pertanyaan yang diberikan kelompok lain. 
d. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru. 
e. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok presentasi. 
3. Kegiatan akhir (± 10 menit ) 
a. Guru dan siswa mengevaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan. 
b. Guru memberikan tindak lanjut. 
 
H. Sumber Belajar 
1. Endang Susilaningsih. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD / MI 
Kelas V. Jakarta : Penerbit Pusat Perbukuan depdiknas. (BSE) 
2. Asy’ari, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD untuk kelas V. Jakarta: 
Erlangga. 
 
I.   Penilaian 
1. Prosedur Penilaian :  Kognitif 












Satuan Pendidikan  : SD Muhammadiyah Mutihan 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : V/ 2 
Hari/Tanggal  : Senin/5 Maret 2012 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
Tahun pelajaran : 2011/2012 
 
A. Standar Kompetensi 
Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
Menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 
perjuangan bangsa Indonesia. 
 
C. Indikator 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 





D. Tujuan Pembelajaran 
Melalui investigasi kelompok siswa dapat: 
1. Menjelaskan beberapa usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan. 
2. Menjelaskan perlunya perumusan dasar negara sebelum kemerdekaan. 
3. Mengidentifikasi beberapa tokoh yang terlibat dalam mempersiapkan 
kemerdekaan. 
 
E.  Materi Pembelajaran 
Perjuangan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 
 
F.   Model Pembelajaran 
Group Investigasi. 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal ( ± 10 menit ) 
a. Guru mengkondisikan siswa. 
b. Guru mengajak siswa berdoa bersama-sama terlebih dahulu. 
c. Guru mengecek kehadiran siswa. 
d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
e. Guru membimbing siswa dalam kelompoknya masing-masing. 





2. Kegiatan Inti (± 50 menit ) 
a. Satu kelompok terakhir mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di 
depan kelas. 
b. Siswa dari kelompok lain memberi tanggapan atau mengajukan 
pertanyaan kepada kelompok presentasi. 
c. Siswa dari kelompok presentasi menyanggah atau pun menjawab 
pertanyaan yang diberikan kelompok lain. 
d. Siswa menyimpulkan materi pembelajaran dengan bimbingan guru. 
e. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok presentasi. 
f. Siswa mengerjakan post test. 
3.   Kegiatan akhir (± 10 menit ) 
b. Guru dan siswa mengevaluasi proses pembelajaran secara keseluruhan. 
c. Guru memberikan tindak lanjut. 
 
H. Sumber Belajar 
1. Endang Susilaningsih. 2008. Ilmu Pengetahuan Sosial untuk SD / MI 
Kelas V. Jakarta : Penerbit Pusat Perbukuan depdiknas. (BSE) 
2. Asy’ari, dkk. 2007. Ilmu Pengetahuan Sosial SD untuk kelas V. Jakarta: 
Erlangga. 
 
I.   Penilaian 
1. Prosedur Penilaian :  Kognitif 






Lampiran 5. Ringkasan Materi Pelajaran 
Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 
A. Persiapan Kemerdekaan dan Proses Perumusan Dasar Negara 
Kemerdekaan telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sejak lama. 
Hal terbukti dari perjuangan pahlawan untuk mengusir penjajah dari bumi 
pertiwi. Pada kongres Pemuda kedua tahun 1928, telah jelas arah pergerakan 
kebangsaan Indonesia. Banyak organisasi kebangsaan mempunyai tujuan 
mewujudkan Indonesia merdeka. 
Ketika Jepang terdesak dalam perang Asia Timur Raya, tokoh-tokoh 
pergerakan semakin giat mempersiapkan kemerdekaan. Meskipun terjadi 
pendapat anatara golongan muda dan golongan tua mengenai cara dan waktu 
memproklamasikan kemerdekaan, akhirnya mereka sepakat untuk 
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah usaha-usaha 
bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan dan perumusan dasar 
negara. 
1. Usaha Mempersiapkan Kemerdekaan 
Secara resmi persiapan kemerdekaan Indonesia dilakukan Badan Penyelidik 
Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 
a. Persiapan kemerdekaan oleh BPUPKI 
Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 
September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan 
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sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur Raya. Cara itu 
dilakukan oleh Jepang agar tentara Sekutu disambut rakyat Indonesia sebagai 
penyerbu negara mereka. Pada tanggal 1 Maret 1945, Pemerintah Militer 
Jepang di Jawa, Kumakici Harada, mengumumkan pembentukan Badan 
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 
Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Coosakai. 
BPUPKI dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting 
untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. BPUPKI resmi dibentuk pada 
tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang. Dr. 
K.R.T Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk menjadi ketua didampingi dua 
orang ketua muda, yaitu R.P Suroso dan Ichibangase. Selain menjadi ketua 
muda, R.P. Suroso juga diangkat menjadi kepala kantor tata usaha BPUPKI 
dibantu Toyohiko Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo. Tanggal 28 Mei 1945, 
diadakan upacara pelantikan dan sekaligus upacara pembukaan sidang 
pertama BPUPKI di gedung Chuo Sangiin (Gedung Pancasila sekarang). 
Selama berdiri BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang resmi. 
1) Sidang resmi pertama. 
Sidang resmi pertama berlangsung lima hari, yaitu 28 Mei sampai 1 Juni 
1945. Pada masa sidang resmi pertama ini, dibahas dasar negara. Banyak 
anggota sidang yang memberikan pandangannya tentang bentuk negara dan 
dasar negara. Masa sidang pertama BPUPKI ini dikenang dengan sebutan 
detik-detik lahirnya Pancasila. Seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah 62 




2) Sidang resmi kedua. 
Sidang resmi kedua berlangsung tanggal 10-17 Juli 1945. Sidang ini 
membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan 
undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan 
dan pengajaran. Pada termin ini, anggota BPUPKI dibagi bagi dalam panitia-
panitia kecil. Panitia-panitia yang terbentuk antara lain Panitia Perancang 
Undang-Undang Dasar (diketuai Sukarno), Panitia Pembelaan Tanah Air 
(diketuai Abikusno Cokrosuyoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan 
(diketuai Mohammad Hatta). Di antara dua sidang resmi itu, berlangsung pula 
sidang tidak resmi yang dihadiri 38 orang. Sidang yang dipimpin Bung Karno 
ini membahas rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang 
kemudian dibahas pada sidang resmi kedua BPUPKI (10-17 Juli 1945). 
b. Persiapan kemerdekaan oleh PPKI 
Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas-tugasnya, pada 7 Agustus 1945 
dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini 
bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah 
ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Badan ini beranggotakan 21 
orang. Adapun yang ditunjuk sebagai ketua adalah Ir. Sukarno, sedangkan 
wakil ketuanya Drs. Moh. Hatta. Sebagai penasihat ditunjuk Mr. Ahmad 
Subarjo. Kemudian, anggota PPKI ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu 
Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti 
Melik, Iwa Kusumasumantri, dan Ahmad Subarjo. Ketika PPKI terbentuk, 
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keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin memuncak. 
Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad dari semua 
golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 
Golongan muda menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerja 
sama dengan Jepang sama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam 
rapat PPKI. Ada anggapan dari golongan muda bahwa PPKI adalah badan 
bentukan Jepang. Di lain pihak PPKI adalah badan yang ada untuk 
menyiapkan hal-hal yang perlu bagi suatu negara. Dalam suasana seperti 
inilah PPKI bekerja sebagai badan yang bertugas menyiapkan ketatanegaraan 
Indonesia Baru. PPKI baru dapat bersidang sehari setelah proklamasi 
kemerdekaan. Selama terbentuk PPKI melakukan beberapa kali sidang. 
1) Sidang pertama. 
Sidang ini dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, di Gedung Kesenian 
Jakarta. Beberapa keputusan pada sidang ini adalah sebagai berikut.  
a) Mengesahkan UUD1945 
b) Memilih presiden dan wakil presiden, yakni Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta. 
c) Menetapkan bahwa Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh 
sebuah Komite Nasional. 
2) Sidang kedua. 
Sidang ini dilakukan pada hari berikutnya, tanggal 19 Agutus 1945. Sidang 
hari kedua ini menghasilkan keputusan sebagai berikut. 
a) Membentuk 12 departemen dan sekaligus menunjuk pemimpinnya (menteri). 
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b) Menetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia menjadi delapan 
provinsi dan sekaligus menunjuk gubernurnya. 
c) Memutuskan agar tentara kebangsaansegera dibentuk. 
3) Sidang ketiga. 
Sidang ketiga ini dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1945. Dalam sidang 
ini, PPKI membahas tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. 
Sidang ketiga PPKI menghasilkan delapan pasal ketentuan. Salah satu 
pasalnya, yakni pasal 2 berisi tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat 
(BKR). 
4) Sidang keempat. 
Sidang keempat ini dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam 
pelaksanaannya, sidang ini membahas tentang: 
a) Komite Nasional 
b) Partai Nasional 
c) Badan Keamanan Rakyat. 
Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno dalam pidatonya 
menyatakan berdirinya tiga badan baru tersebut maka berakhirlah tugas PPKI. 
PPKI sangat berperan dalam penataan awal negara Indonesia. Walaupun 
kelompok muda menganggap PPKI sebagai lembaga buatan Jepang, peran 
dan jasa badan ini tidak boleh kita lupakan. Anggota PPKI telah menjalankan 
tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Sampai 
akhirnya PPKI dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan bagi negara 





2. Perumusan Dasar Negara 
a. Perlunya perumusan dasar negara 
Hal-hal yang menjadi alasan mengapa suatu dasar negara adalah. 
1) Nilai-nilai kepribadian bangsa perlu dirumuskan secara resmi 
Nilai-nilai Pancasila seperti pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, 
berperikemanusiaan, bela negara, musyawarah, hidup bersama dalam 
perbedaan, dan nilai-nilai lainnya telah ada sejak dahulu. Dengan perumusan 
dasar negara nilai-nilai itu diakui secara resmi. 
2) Negara memerlukan dasar untuk melangkah maju 
Negara membutuhkan dasar untuk melandasi semua kegiatan kenegaraan 
yang akan dibuatnya. Semua kegiatan negara akan mendapatkan dasarnya 
jika sudah ada dasar negara yang dirumuskan dan ditetapkan. 
b. Perumusan dasar negara Indonesia 
Selama sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 28 Mei 
sampai dengan 1 Juni 1945 ada tiga tokoh yang menawarkan konsep dasar 
negara, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno. 
Setelah sidang pada tanggal 1 Juni 1945 itu, BPUPKI memasuki masa 
jeda. Sampai dengan saat itu belum ada rumusan dasar negara. Yang ada 
hanyalah usulan dasar negara Indonesia. Sebelum masuk masa jeda itu telah 
terbentuk sebuah panitia kecil yang diketuai Ir. Sukarno, dengan anggota Drs. 
Mohammad Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hasjim, Ki Bagus 
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Hadikusumo, Oto Iskandardinata, M. Yamin, dan A. A. Maramis. Panitia 
kecil ini bertugas menampung saran dari anggota BPUPKI. Pada tanggal 22 
Juni 1945, Panitia Kecil mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. 
Bung Karno menyebut pertemuan itu sebagai “rapat pertemuan antara Panitia 
Kecil dengan anggota BPUPKI.” Pertemuan itu menampung suara-suara dan 
usul-usul lisan dari anggota BPUPKI. 
Dalam pertemuan itu juga dibentuk Panitia Kecil lain, yang beranggota 
sembilan orang. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Sembilan. Anggota 
Panitia Sembilan terdiri dari Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. M. Yamin, 
Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. A. Maramis, Abdulkadir Muzakir, Wahid 
Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Mereka menghasilkan 
suatu rumusan pembukaan UUD yang menggambarkan maksud dan tujuan 
pembentukan negara Indonesia Merdeka. Rumusan itu disepakati dan 
ditandatangani bersama oleh anggota Panitia Sembilan. Rumusan Panitia 
Sembilan itu kemudian diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 
Hasil perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah 
“Panitia penghalus bahasa” yang terdiri dari Husein Jayadiningrat, Agus 
Salim, dan Supomo. Panitia ini juga bertugas menyempurnakan dan 
menyusun kembali rancangan undang-undang dasar yang sudah dibahas itu. 
Pembukaan serta batang tubuh rancangan UUD yang dihasilkan disahkan 
oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun, sebelum disahkan 
Pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta rumusan Panitia 
Sembilan mengalami perubahan. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore, seorang 
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opsir angkatan laut Jepang menemui Drs. Mohammad Hatta. Opsir itu 
menyampaikan keberatan dari tokoh-tokoh rakyat Indonesia bagian Timur 
atas kata-kata “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi 
pemeluk-pemeluknya,” dalam Piagam Jakarta. Sebelum rapat PPKI tanggal 
18 Agustus 1945, Drs. Moh. Hatta dan Ir. Sukarno meminta empat tokoh 
Islam, yakni Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman 
Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Hassan untuk membicarakan hal tersebut. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari perdebatan panjang dalam rapat PPKI. 
Akhirnya mereka sepakat kata-kata yang menjadi ganjalan bagi masyarakat 
Indonesia Timur itu diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” 
Dengan demikian, rumusan dasar negara yang resmi bukan rumusan 
individual yang dikemukakan oleh Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. 
Supomo, maupun Ir. Sukarno. Dasar negara yang resmi juga bukan rumusan 
Panitia Kecil. Pancasila Dasar Negara yang resmi adalah rumusan yang 
disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 
 
B. Tokoh-tokoh Persiapan Kemerdekaan 
1. Mengenal Tokoh-tokoh Persiapan Kemerdekaan 
a. Ir. Sukarno (1901-1970) 
Sukarno dilahirkan tanggal 6 Juni 1901. Beliau menjadi tokoh penting 
dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1928 beliau mendirikan 
Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1930-an, karena perjuangannya beliau 
sering masuk penjara dan harus menjalani hidup di pengasingan. Menjelang 
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kemerdekaan, beliau menjadi anggota BPUPKI dan menjadi ketua PPKI. 
Sumbangan pemikiran dan perannya dalam kedua badan ini sangat menonjol. 
Pada tanggal 1 Juni 1945 beliau menyampaikan usul dasar-dasar negara 
dalam sidang BPUPKI. Beliau juga yang mengusulkan nama Pancasila bagi 
dasar negara Indonesia. 
Bersama dengan Bung Hatta, sebagai wakil rakyat Indonesia beliau 
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1948 bersama 
dengan para pemimpin bangsa Indonesia lainnya, beliau diasingkan ke 
Bangka. Pada tahun 1949 beliau dipulangkan ke Yogyakarta dan dipilih 
menjadi presiden RIS. 
Beliau menyerahkan pemerintahan kepada Jenderal Suharto pada 
tanggal 20 Februari 1967. Pada tanggal 21 Juni 1970 beliau wafat di Rumah 
Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta setelah menderita sakit ginjal 
agak lama. Bung Karno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. 
b. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (1879-1952) 
Seorang dokter dan tokoh pergerakan yang sangat menonjol menjelang 
kemerdekaan Indonesia. Khususnya ketika bangsa kita sedang merumuskan 
dasardasar negara. 
Beliau masuk Budi Utomo sejak organisasi itu berdiri. Beliau termasuk 
anggota Volksraad angkatan pertama ketika lembaga ini dibentuk oleh 
Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1918. Beliau menjadi anggota 
Volksraad hingga tahun 1931. Pada zaman pendudukan Jepang, beliau 
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menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Madiun, kemudian ditarik ke 
pusat menjadi anggota Dewan Petimbangan Pusat. Setelah Putera terbentuk, 
beliau duduk dalam Majelis Pertimbangan. Puncak peranannya terjadi ketika 
beliau menjadi ketua BPUPKI menjelang kemerdekaan Indonesia. 
c. Prof. Dr. Mr. Supomo (1903-1958) 
Supomo dilahirkan di Sukoharjo, Solo. Setelah tamat dari Sekolah 
Tinggi Hukum, beliau melanjutkan studi ke Universitas Leiden, Belanda, dan 
memperoleh gelar doktor di sana. Sekembalinya di tanah air, beliau bekerja di 
Pengadilan Negeri Yogyakarta. Supomo terpilih menjadi anggota BPUPKI 
dan PPKI. Beliau sangat berperan dalam perumusan UUD 1945. Sebagai 
seorang ahli hukum, beliau menjadi anggota tim perumus Undang-Undang 
Dasar. Beliau juga mengusulkan dasar-dasar negara pada rapat BPUPKI 
tanggal 31 Mei 1945. Setelah Indonesia merdeka, beliau menjadi menteri 
kehakiman. Sesudah pengakuan kedaulatan (1949) beliau kembali menduduki 
jabatan itu. Beliau terlibat aktif dalam dunia pendidikan. Beliau merintis 
pendirian Universitas Gajah Mada dan menjadi salah satu guru besar dalam 
universitas tersebut. Beliau juga pernah menjabat rektor Universitas 
Indonesia. 
d. Mohammad Hatta (1902-1980) 
Mohammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902. Ketika 
menjadi mahasiwa di Belanda beliau sudah aktif dalam gerakan mahasiswa 
nasionalis. Sepulang dari Belanda beliau bergabung dengan PNI. Tahun 1934 
beliau ditangkap dan dimasukkan penjara kemudian dibuang ke Digul. 
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Menjelang kemerdekaan, beliau terpilih menjadi anggota BPUPKI. Perannya 
sangat besar. Beliau masuk dalam Panitia Sembilan yang menghasilkan 
Piagam Jakarta. Bersama dengan Bung Karno, beliau memproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka beliau mendampingi 
Bung Karno menjadi wakil presiden. 
Pada tahun 1956 beliau mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. 
Setelah itu, beliau mengabdikan diri sebagai guru besar ilmu ekonomi di 
Universitas Indonesia. Setelah pemerintahan Bung Karno runtuh beliau 
diangkat menjadi penasihat khusus dan beberapa kali menjadi ketua misi 
internasional. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. 
e. Muhammad Yamin (1903 - 1962) 
Muhammad Yamin adalah seorang ahli hukum, tokoh pergerakan 
kemerdekaan, penyair angkatan Pujangga Baru, dan penggali sejarah 
Indonesia. Sejak muda beliau sudah berkecimpung dalam kegiatan organisasi. 
Bersama Bung Hatta ia mendirikan Jong Sumatranen Bond. Dalam gerakan 
politik ia mula-mula bergabung dengan Partindo. Menjelang kemerdekaan 
Indonesia, beliau terpilih menjadi anggota BPUPKI. Beliau salah seorang 
yang mengajukan usul dasar negara dalam rapat BPUPKI tanggal 29 Mei 
1945. Beliau juga menjadi anggota Panitia Kecil yang merumuskan Piagam 
Jakarta. Ketika Indonesia merdeka beliau beberapa kali memangku jabatan 
menteri dan menjadi anggota DPR/MPRS. Sebagai sastrawan beliau menulis 
banyak karya sastra yang meliputi sajak dan naskah drama. Studi sejarahnya 
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menghasilkan karya seperti “Gajah Mada”, “Sejarah Peperangan 
Diponegoro”, dan lain-lain. 
 
f. Ahmad Subarjo (1896-1978) 
Ahmad Subarjo adalah pejuang kemerdekaan dari golongan tua. 
Semasa kuliah beliau giat dalam Perhimpunan Indonesia. Menjelang 
proklamasi kemerdekaan, ia duduk dalam keanggotaan BPUPKI. Beliau juga 
termasuk dalam Panitia Sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta. 
Perannya yang sangat penting adalah menjadi penengah antara golongan 
muda dan Sukarno dalam peristiwa Rengas Dengklok. 
Setelah Indonesia merdeka, ia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri RI 
dalam Kabinet Presidensial. Setelah penyerahan kedaulatan, Subarjo beberapa 
kali diangkat sebagai anggota delegasi Indonesia dalam perundingan dengan 
sejumlah pemerintah asing. Setelah tidak aktif dalam bidang diplomasi dan 




































































































































































































































































































































































Lampiran 7. Soal Pre test 
SOAL PRE TEST 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Pokok Bahasan : Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 
Kelas/Semester  : V/II 
Waktu   : 25 Menit 
 
A. Petunjuk Mengerjakan 
1. Periksa lembar soal dan lembar jawaban 
2. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
3. Kerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh tanpa mengganggu teman 
B. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) a, b, 
c, atau d pada lembar jawabanmu! 
1. Kemerdekaan Indonesia dipersiapkan sejak .... 
a. pasukan Jepang terdesak oleh pasukan sekutu 
b. Jepang masuk di Indonesia 
c. Inggris menduduki Indonesia 
d. jauh hari sebelum kesempatan memproklamasikan kemerdekaan tiba 
2. Tujuan perdana menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan 
kemerdekaan Indonesia di kemudian hari agar .... 
a. rakyat Indonesia bahagia 
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b. tentara sekutu tidak disambut sebagai pembebas, tetapi sebagai 
penyerbu 
c. tokoh pergerakan mempersiapkan diri dalam pencalonan presiden 
d. rakyat Indonesia berterima kasih kepada Jepang 
3. Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI) adalah .... 
a. Kumakici Harada 
b. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat 
c. Jenderal Kuniaki Koiso 
d. Ir. Sukarno 
4. Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan 
dimerdekakan dengan alasan .... 
a. bangsa Indonesia telah mampu hidup mandiri 
b. tercapai kemerdekaan akhir dalam perang Asia Timur Raya 
c. bangsa Indonesia membantu melawan sekutu 
d. BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya 
5. Tugas BPUPKI adalah .... 
a. mengesahkan dasar negara Indonesia 
b. merumuskan dasar negara Indonesia 
c. mempersiapkan bentuk negara Indonesia 
d. membentuk PPKI 
6. Sidang BPUPKI pertama dihadiri oleh .... 
a. 62 orang 
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b. 64 orang 
c. 66 orang 
d. 68 orang 
7. Berikut adalah pembahasan dalam pelaksanaan sidang BPUPKI yang 
kedua, kecuali .... 
a. batas waktu wilayah 
b. bentuk negara 
c. wilayah negara 
d. ekonomi dan keuangan 
8. Awal mula diadakannya sidang BPUPKI kedua adalah .... 
a. keinginan Indonesia untuk segera merdeka 
b. sidang tidak resmi yang membahas RUUD 1945 
c. kedatangan tentara sekutu ke Indonesia 
d. kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang 
9. Tugas PPKI adalah .... 
a. menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh negara 
b. mempersiapkan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa 
c. menyiapkan ketatanegeraan Indonesia Baru 
d. menampung aspirasi rakyat 
10. Ketua PPKI adalah .... 
a. Kumakici Harada 
b. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat 
c. Mr. Kasman Singodimejo 
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d. Ir. Sukarno 
 
11. Alasan utama dibentuknya PPKI adalah .... 
a. mempersiapkan ketatanegaraan Indonesia Baru 
b. mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 
c. membangun kekuatan baru 
d. membentuk organisasi yang tangguh 
12. Perdebatan pendapat dalam sidang PPKI diakhiri dengan .... 
a. kebulatan tekad untuk segera merdeka 
b. anggapan PPKI sebagai lembaga buatan Jepang 
c. golongan muda mengalah terhadap golongan tua 
d. musyawarah mufakat antara golongan tua dan muda 
13. Pernyataan tentang PPKI yang benar adalah .... 
a. berhasil mengesahkan UUD 
b. dibentuk tepat setelah terbentuknya BPUPKI 
c. diterima secara total oleh rakyat Indonesia 
d. sangat berperan dalam penataan awal bangsa Indonesia 
14. Sidang PPKI kedua pada 19 Agustus 1945 memutuskan wilayah Indonesia 
dibagi menjadi .... 
a. enam provinsi 
b. enam negara bagian 
c. delapan provinsi 
d. delapan negara bagian 
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15. Pernyataan tentang BPUPKI yang benar adalah .... 
a. berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 
b. mengadakan sidang resmi sebanyak dua kali 
c. membentuk Badan Keamanan Rakyat 
d. memilih presiden dan wakil presiden 
16. Nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang baik 
adalah .... 
a. tidak menghargai pendapat orang lain 
b. mementingkan kepentingan sendiri 
c. kepentingan umum diatas kepentingan pribadi 
d. permusuhan karena adanya perbedaan 
17. Nilai-nilai kepribadian luhur yang dimiliki bangsa Indonesia, kecuali .... 
a. pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa 
b. tidak berperikemanusiaan 
c. bela negara 
d. hidup bersama dalam perbedaan 
18. Dasar negara yang dirumuskan oleh Mr. M. Yamin adalah .... 
a. persatuan 
b. kekeluargaan 
c. peri kesatuan 
d. peri kemanusiaan 
19. Alasan utama dasar negara bagi suatu bangsa adalah .... 
a. melandasi semua kegiatan kenegaraan yang akan dibuat 
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b. melandasi kemajuan suatu bangsa 
c. menentukan kemakmuran bangsa 
d. menentukan maju dan tidaknya suatu bangsa 
20. Contoh sikap yang dapat ditunjukkan oleh seseorang dalam suatu diskusi 




d. keadilan rakyat 
21. Bentuk kepedulian warga negara Indonesia dimasa perjuangan mencapai 
kemerdekaan adalah .... 
a. bersikap apatis dan menang sendiri 
b. turut serta berjuang dalam usaha persiapan kemerdekaan 
c. turut serta berjuang karena memiliki tujuan lain untuk mendapat 
keuntungan pribadi 
d. berpura-pura tidak mengerti dan diam saja 
22. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia 
.... 
a. Muhammad Yamin 
b. Ahmad Subarjo 
c. Wachid Hasyim 
d. Mohammad Hatta 
23. Nama “Pancasila” untuk dasar negara diusulkan oleh .... 
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a. Muhammad Yamin 
b. Sukarno 
c. Supomo 
d. Mohammad Hatta 
24. Piagam Jakarta (Jakarta Charter) dirumuskan oleh .... 
a. BPUPKI 
b. PPKI 
c. panitia kecil 
d. panitia sembilan 






26. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh .... 
a. Ahmad Subarjo 
b. Sukarno 
c. Muhammad Yamin 
d. Supomo 





c. Sukarno-Ahman Subarjo 
d. Supomo-Hatta 





29. Dokuritsu Zumbi Coosakai adalah sebutan untuk .... 
a. PPKI 
b. BPUPKI 
c. panitia kecil 
d. panitia sembilan 
30. Seorang pergerakan kemerdekaan yang juga dikenal sebagai penyair 
angkatan Pujangga Baru adalah .... 
a. Ahmad Subarjo 
b. Sukarno 
c. Muhammad Yamin 
d. Supomo 
31. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang menjadi penengah antara golongan 
tua dan golongan muda adalah .... 
a. Mr. Kasman Singodimejo 
b. Ahmad Subarjo 
c. Mohammad Hata 
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d. Wahid Hasyim 
32. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang menjadi anggota tim perumus 
Undang-Undang Dasar sekaligus terlibat aktif dalam dunia pendidikan 
adalah .... 
a. Ahmad Subarjo 
b. Mohammad Yamin 
c. Radjiman Wedyodiningrat 
d. Supomo 
33. Tokoh pergerakan kemerdekaan yang sekaligus anggota Volksraad adalah 
.... 
a. Ahmad Subarjo 
b. Mohammad Yamin 
c. Radjiman Wedyodiningrat 
d. Supomo 
34. Sikap teladan yang dapat dipelajari dari tokoh pergerakan Ahmad Subarjo, 
kecuali .... 
a. giat dalam perhimpunan Indonesia 
b. toleransi yang tinggi 
c. semaunya sendiri 
d. berpikir demokratis 
35. Sebagai pelajar, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa dapat diwujudkan 
dengan .... 
a. belajar dengan giat dalam waktu tertentu saja 
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b. selalu belajar jika diberi hadiah 
c. belajar rajin dan tekun saat diperintah 
























Lampiran 8. Kunci Jawaban Soal Pre test 
KUNCI JAWABAN 
No Jawaban Skor No Jawaban  Skor 
1 A 20 19 A 20 
2 B 20 20 B 20 
3 B 20 21 B 20 
4 B 20 22 A 20 
5 B 20 23 B 20 
6 D 20 24 D 20 
7 A 20 25 A 20 
8 B 20 26 B 20 
9 C 20 27 A 20 
10 D 20 28 A 20 
11 A 20 29 B 20 
12 A 20 30 C 20 
13 D 20 31 B 20 
14 C 20 32 D 20 
15 B 20 33 C 20 
16 C 20 34 C 20 
17 B 20 35 D 20 
18 D 20    
 
PEDOMAN PENILAIAN 
                                                 










Lampiran 9. Soal Post test 
SOAL POST TEST 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Pokok Bahasan : Perjuangan Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia 
Kelas/Semester  : V/2 
Waktu   : 25 Menit 
 
A. Petunjuk Mengerjakan 
1. Periksa lembar soal dan lembar jawaban 
2. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
3. Kerjakan dengan jujur dan sungguh-sungguh tanpa mengganggu teman 
B. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) a, b, 
c, atau d pada lembar jawabanmu! 
1. Kemerdekaan Indonesia dipersiapkan sejak .... 
a. pasukan Jepang terdesak oleh pasukan sekutu 
b. Jepang masuk di Indonesia 
c. Inggris menduduki Indonesia 
d. jauh hari sebelum kesempatan memproklamasikan kemerdekaan tiba 
2. Tujuan perdana menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan 
kemerdekaan Indonesia di kemudian hari agar .... 
a. rakyat Indonesia bahagia 
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b. tentara sekutu tidak disambut sebagai pembebas, tetapi sebagai 
penyerbu 
c. tokoh pergerakan mempersiapkan diri dalam pencalonan presiden 
d. rakyat Indonesia berterima kasih kepada Jepang 
3. Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI) adalah .... 
a. Kumakici Harada 
b. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat 
c. Jenderal Kuniaki Koiso 
d. Ir. Sukarno 
4. Jenderal Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa Indonesia akan 
dimerdekakan dengan alasan .... 
a. bangsa Indonesia telah mampu hidup mandiri 
b. tercapai kemerdekaan akhir dalam perang Asia Timur Raya 
c. bangsa Indonesia membantu melawan sekutu 
d. BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya 
5. Tugas BPUPKI adalah .... 
a. mengesahkan dasar negara Indonesia 
b. merumuskan dasar negara Indonesia 
c. mempersiapkan bentuk negara Indonesia 
d. membentuk PPKI 
6. Berikut adalah pembahasan dalam pelaksanaan sidang BPUPKI yang 
kedua, kecuali .... 
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a. batas waktu wilayah 
b. bentuk negara 
c. wilayah negara 
d. ekonomi dan keuangan 
7. Tugas PPKI adalah .... 
a. menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh negara 
b. mempersiapkan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa 
c. menyiapkan ketatanegeraan Indonesia Baru 
d. menampung aspirasi rakyat 
8. Ketua PPKI adalah .... 
a. Kumakici Harada 
b. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat 
c. Mr. Kasman Singodimejo 
d. Ir. Sukarno 
9. Alasan utama dibentuknya PPKI adalah .... 
a. mempersiapkan dasar negara Indonesia 
b. mempersiapkan kemerdekaan Indonesia 
c. membangun kekuatan baru 
d. membentuk organisasi yang tangguh 
10. Pernyataan tentang PPKI yang benar adalah .... 
a. berhasil mengesahkan UUD 
b. dibentuk tepat setelah terbentuknya BPUPKI 
c. diterima secara total oleh rakyat Indonesia 
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d. sangat berperan dalam penataan awal bangsa Indonesia 
11. Sidang PPKI kedua pada 19 Agustus 1945 memutuskan wilayah Indonesia 
dibagi menjadi .... 
a. enam provinsi 
b. enam negara bagian 
c. delapan provinsi 
d. delapan negara bagian 
12. Pernyataan tentang BPUPKI yang benar adalah .... 
a. berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 
b. mengadakan sidang resmi sebanyak dua kali 
c. membentuk Badan Keamanan Rakyat 
d. memilih presiden dan wakil presiden 
13. Nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang baik 
adalah .... 
a. tidak menghargai pendapat orang lain 
b. mementingkan kepentingan sendiri 
c. kepentingan umum diatas kepentingan pribadi 
d. permusuhan karena adanya perbedaan 
14. Bentuk kepedulian warga negara Indonesia dimasa perjuangan mencapai 
kemerdekaan adalah .... 
a. bersikap apatis dan menang sendiri 
b. turut serta berjuang dalam usaha persiapan kemerdekaan 
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c. turut serta berjuang karena memiliki tujuan lain untuk mendapat 
keuntungan pribadi 
d. berpura-pura tidak mengerti dan diam saja 
15. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara Indonesia 
.... 
a. Muhammad Yamin 
b. Ahmad Subarjo 
c. Wachid Hasyim 
d. Mohammad Hatta 
16. Nama “Pancasila” untuk dasar negara diusulkan oleh .... 
a. Muhammad Yamin 
b. Sukarno 
c. Supomo 
d. Mohammad Hatta 






18. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh .... 




c. Muhammad Yamin 
d. Supomo 
19. Proklamator kemerdekaan Indonesia adalah .... 
a. Sukarno-Hatta 
b. Sukarno-Supomo 
c. Sukarno-Ahman Subarjo 
d. Supomo-Hatta 





21. Dokuritsu Zumbi Coosakai adalah sebutan untuk .... 
a. PPKI 
b. BPUPKI 
c. panitia kecil 
d. panitia sembilan 
22. Seorang pergerakan kemerdekaan yang juga dikenal sebagai penyair 
angkatan Pujangga Baru adalah .... 
a. Ahmad Subarjo 
b. Sukarno 





23. Sikap teladan yang dapat dipelajari dari tokoh pergerakan Ahmad Subarjo, 
kecuali .... 
a. giat dalam perhimpunan Indonesia 
b. toleransi yang tinggi 
c. semaunya sendiri 
d. berpikir demokratis 
24. Sebagai pelajar, rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa dapat diwujudkan 
dengan .... 
a. belajar dengan giat pada waktu tertentu saja 
b. selalu belajar jika diberi hadiah 
c. belajar rajin dan tekun saat diperintah 














Lampiran 10. Kunci Jawaban Soal Post test 
KUNCI JAWABAN 
No Jawaban Skor No Jawaban  Skor 
1 A 20 13 C 20 
2 B 20 14 B 20 
3 B 20 15 A 20 
4 B 20 16 B 20 
5 B 20 17 A 20 
6 A 20 18 B 20 
7 C 20 19 A 20 
8 D 20 20 A 20 
9 A 20 21 B 20 
10 D 20 22 C 20 
11 C 20 23 C 20 









Lampiran 11. Data Uji Validitas, Taraf Kesukaran dan Nilai Pre test 
No SOAL 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
5 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
7 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
11 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
13 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
18 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
20 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 
21 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
22 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 
23 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
24 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 
26 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 
27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 
28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
29 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 
31 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
32 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
33 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 
34 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 
35 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 
36 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
37 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
38 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 
39 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
40 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
41 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
42 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
43 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 
44 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
45 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
46 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
47 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
48 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
49 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
50 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
51 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
52 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
53 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
54 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
55 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 




57 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
58 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
59 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
60 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
61 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
62 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
64 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
66 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
67 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 
68 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 
69 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
70 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 
71 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
72 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 
73 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
74 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
75 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
76 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 
77 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
79 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 
81 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 
82 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
83 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
84 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
85 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
86 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
87 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 
88 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
89 
0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
benar 54 43 51 49 41 23 41 12 19 57 26 31 28 78 45 78 60 24 18 46 72 



















































































































































































r kritik 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 





















































22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 














1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 13 37 
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 13 37 
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 23 66 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 23 66 
1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 15 43 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 19 54 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 14 40 
0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 16 46 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 10 29 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 12 34 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 11 31 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 21 60 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 11 31 
1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 15 43 
1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 16 46 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 19 54 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 10 29 
0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 13 37 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 17 49 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 12 34 
0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 16 46 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 13 37 
0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 17 49 
1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 13 37 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 18 51 
1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 14 40 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 15 43 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 23 66 44 














1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 12 34 
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 17 49 
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 22 63 
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 18 51 
0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 13 37 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 20 57 
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 18 51 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 14 40 
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 17 49 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 21 60 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 11 31 
0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 22 63 
0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 19 54 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 21 60 
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 20 57 
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 66 
0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 66 
1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 20 57 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 21 60 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 22 63 
1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 66 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 23 66 
0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 20 57 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 20 57 
0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 13 37 
0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 15 43 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 21 60 




0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 17 49 53 














0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 21 60 
0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 15 43 
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 13 37 
1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 19 54 
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 40 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 16 46 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 23 66 
1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 19 54 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 20 57 
1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 14 40 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 23 66 
0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 20 57 
0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 21 60 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 23 66 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 16 46 
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 12 34 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 23 66 
0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 40 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 19 54 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 14 40 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 66 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 23 66 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 23 66 
0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 15 43 
1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 23 66 
0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 15 43 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 23 66 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 20 57 53 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 12 34   
41 46 25 41 45 83 75 65 50 23 15 23 64 74 17,66 Mt 
 
48 43 64 48 44 6 14 24 39 66 74 66 25 15 4,06 Sd 
 
19,1 19,0 17,8 19,3 18,9 18,0 18,2 18,5 18,9 18,2 13,9 16,8 18,4 18,3 16,46 Vt 
 
0,46 0,52 0,28 0,46 0,51 0,93 0,84 0,73 0,56 0,26 0,17 0,26 0,72 0,83 
   
0,54 0,48 0,72 0,54 0,49 0,07 0,16 0,27 0,44 0,74 0,83 0,74 0,28 0,17 
 
Keterangan: 




0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 
TV= Tidak Valid 
V V TV V V V V V V TV TV TV V V 
 
mh= Mudah 
0,25 0,25 0,20 0,25 0,25 0,06 0,13 0,20 0,25 0,19 0,14 0,19 0,20 0,14 
 
sg= Sedang 












  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 18 0 18 18 18 0 0 0 0 18 0 18 0 18 18 18 18 18 
2 13 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 
3 0 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 13 13 13 0 0 
4 23 23 23 23 23 0 23 0 0 23 0 23 23 23 23 23 23 23 
5 23 0 23 23 0 0 0 0 23 23 23 0 0 23 23 23 23 23 
6 15 15 15 15 0 0 0 0 15 0 0 15 0 15 0 0 0 15 
7 19 0 19 0 19 0 19 0 0 19 0 0 0 0 19 19 19 0 
8 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 14 14 0 14 14 0 
9 16 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 0 
10 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 
11 0 12 0 0 12 0 12 0 0 12 0 0 0 12 12 0 0 12 
12 0 11 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0 11 11 0 
13 21 21 21 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 21 21 21 21 0 
14 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 11 11 
15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 
16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 16 0 16 0 16 
17 19 19 19 19 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 19 0 19 
18 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10 
19 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13 0 13 0 13 13 0 
20 17 17 0 0 0 0 17 0 0 17 0 17 0 17 0 17 0 0 
21 0 0 12 12 0 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 12 0 0 
22 0 0 16 16 0 16 16 0 0 16 16 0 0 0 0 16 16 0 
23 13 13 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 
24 17 0 17 0 17 0 17 0 0 17 0 0 0 0 17 17 17 0 
25 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13 0 13 0 
26 0 18 18 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 
27 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 14 14 
28 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 15 0 0 
29 23 23 23 23 23 23 23 0 0 23 0 0 0 23 23 23 0 0 
30 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 11 11 0 
31 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 12 
32 17 0 17 17 17 17 0 0 17 0 0 17 17 17 0 17 0 0 
33 22 22 22 22 22 0 22 22 0 22 0 22 0 22 0 22 0 0 
34 18 0 0 18 0 18 18 18 0 0 0 18 0 18 0 18 18 0 
35 13 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 
36 0 0 20 20 20 0 20 0 20 20 20 0 0 20 20 20 0 0 
37 18 0 0 18 0 0 18 0 18 0 18 0 18 18 18 18 0 0 
38 14 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 14 0 
39 17 0 17 17 17 0 17 0 0 17 0 0 17 17 0 17 0 0 
40 0 0 21 21 21 21 21 0 21 21 21 0 0 21 21 21 0 0 
41 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11 11 
42 22 22 22 0 22 0 22 0 0 22 0 22 22 22 22 22 22 22 
43 0 0 19 0 19 19 0 0 0 19 0 0 19 19 0 19 19 0 
44 21 0 21 21 0 21 0 0 0 21 0 0 21 21 21 21 21 0 
45 20 20 0 20 20 0 20 0 0 0 20 0 20 20 20 20 20 20 
46 0 0 23 23 23 23 23 0 23 23 23 0 23 23 23 23 23 0 
47 23 0 23 23 23 23 23 0 23 23 23 0 23 23 23 23 23 0 
48 20 0 20 20 20 20 20 0 0 0 20 0 20 20 20 20 20 0 
49 21 0 21 21 21 21 21 0 0 21 21 0 21 21 21 21 21 0 
50 22 22 22 22 22 0 0 0 22 0 0 22 22 22 22 22 22 0 
51 0 23 23 23 23 23 23 0 23 23 23 0 0 23 23 23 23 0 
52 23 23 0 23 23 0 23 0 23 23 23 23 0 23 23 23 23 23 
53 0 20 20 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 20 20 20 20 20 
54 20 20 0 20 20 0 20 0 20 0 20 0 20 20 20 20 0 0 
55 13 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0 












57 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0 0 21 21 21 21 21 21 0 
58 21 21 0 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 21 21 21 21 0 
59 17 17 0 17 17 0 17 17 17 0 17 0 17 17 0 17 0 0 
60 22 22 22 22 22 0 22 0 22 22 22 0 0 22 22 22 22 0 
61 21 21 21 0 21 0 0 0 0 21 0 21 0 21 0 21 21 0 
62 15 0 0 15 0 0 0 15 0 15 15 0 0 0 0 15 0 0 
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13 13 0 0 
64 19 0 0 19 19 19 0 0 0 0 0 19 0 19 19 19 19 0 
65 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 14 14 0 0 
66 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 0 16 16 0 
67 0 23 0 0 23 23 0 0 23 23 23 23 0 23 0 23 23 23 
68 19 0 19 19 0 0 19 0 0 19 19 0 0 19 19 19 19 0 
69 0 20 20 20 20 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 20 20 0 
70 0 0 0 14 0 0 0 0 14 14 14 0 14 14 0 14 0 0 
71 23 23 23 0 23 0 0 0 0 23 23 23 0 23 0 23 23 0 
72 0 20 20 20 20 0 0 0 0 20 20 0 0 20 20 20 20 20 
73 21 21 0 0 21 0 21 0 0 21 21 0 21 21 21 21 21 0 
74 23 23 23 23 0 0 0 0 0 23 23 0 23 23 23 23 23 0 
75 0 0 0 16 0 0 0 16 0 16 16 16 0 16 16 16 0 0 
76 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12 12 0 0 
77 23 23 23 23 0 0 0 0 0 23 0 0 23 23 23 23 23 0 
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 14 14 0 
79 19 19 0 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19 19 0 
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 14 0 0 
81 23 23 0 23 23 0 23 0 23 23 0 0 0 23 0 23 23 23 
82 23 23 0 0 23 0 23 0 0 23 0 23 23 23 0 23 23 0 
83 23 23 23 23 0 0 23 0 0 23 0 0 23 23 23 23 23 0 
84 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15 0 0 15 15 15 0 15 15 
85 23 23 23 0 0 0 23 0 0 23 0 23 23 23 0 23 23 23 
86 15 0 15 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 15 0 
87 23 23 23 0 0 23 23 23 0 23 0 0 0 23 23 0 23 23 
88 0 0 20 20 0 0 20 0 0 20 20 20 0 20 20 20 0 0 
89 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 12 











19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
0 0 18 0 18 0 0 18 18 18 18 0 0 0 0 0 18 
0 0 13 13 0 0 0 13 13 13 0 13 0 13 0 13 13 
0 13 13 0 0 0 13 0 13 13 13 0 0 0 0 13 0 
0 0 23 23 23 0 23 23 23 0 0 23 0 0 0 23 23 
23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 0 23 23 
0 0 15 15 0 0 15 15 15 15 0 15 0 0 0 0 0 
0 0 19 19 19 19 0 19 19 19 19 19 0 0 0 19 19 
0 14 14 0 0 0 0 0 14 14 14 0 0 0 14 0 0 
0 0 16 0 0 16 16 0 16 16 0 0 16 16 16 16 16 
0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 10 0 0 10 
0 0 0 0 0 12 0 12 0 12 0 12 0 0 0 0 12 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 11 0 
0 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21 0 0 0 21 21 21 
11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 11 0 
0 0 0 15 0 0 15 15 15 0 15 15 0 0 0 0 15 
0 0 16 16 0 0 0 16 16 16 16 0 0 0 16 16 16 
0 0 19 19 19 19 0 0 19 19 19 0 0 19 19 19 19 
0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0 10 
0 13 13 0 0 13 0 0 13 0 13 0 0 13 0 13 0 
17 0 17 17 17 0 0 17 17 17 17 0 0 0 0 17 17 
12 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 12 
16 0 16 0 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 16 0 16 
0 13 13 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13 0 13 
0 0 17 0 17 17 0 0 17 17 17 17 0 0 0 17 17 
13 13 13 13 0 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 13 13 
18 18 18 18 18 18 0 18 18 18 18 18 0 0 0 0 18 
0 0 14 14 0 0 14 0 14 0 0 0 0 0 14 14 14 
0 15 15 0 0 0 0 15 15 15 15 0 0 15 0 15 15 
0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 23 0 0 23 
0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 11 11 11 0 0 0 0 
0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 12 0 
0 0 17 0 17 0 0 0 17 17 0 0 0 17 0 17 17 
0 22 22 0 22 0 0 22 22 22 22 22 22 0 0 22 22 
0 0 18 0 18 0 0 18 18 18 18 18 0 0 18 0 18 
0 13 0 0 0 0 0 13 13 13 13 0 0 0 0 0 13 
0 0 20 20 20 0 0 0 20 20 20 20 20 0 0 20 20 
0 18 18 0 18 0 0 18 18 18 18 18 0 0 0 18 0 
0 14 14 14 0 0 0 0 14 14 0 0 14 0 0 14 14 
0 0 17 0 17 0 17 17 17 17 0 0 0 0 0 17 17 
0 0 21 21 21 0 0 0 21 21 21 21 21 0 0 21 21 
11 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 11 0 0 11 0 
0 22 22 0 22 0 0 22 22 22 22 22 0 0 0 22 0 
0 19 19 0 19 19 0 0 19 19 0 19 19 0 19 19 19 
0 21 21 21 21 21 0 0 21 0 21 21 0 0 21 21 21 
0 20 20 0 20 0 0 0 20 20 20 20 0 0 0 0 20 
0 0 23 23 0 0 23 0 23 23 23 23 23 0 0 23 23 
0 0 23 0 0 23 0 0 23 23 23 23 23 0 0 23 23 
0 20 0 20 0 20 20 0 20 0 0 20 0 0 0 20 20 
0 0 21 0 0 0 21 0 21 21 21 21 0 0 0 21 21 
0 22 22 0 0 0 22 0 22 22 22 22 0 0 22 22 22 
0 0 23 23 0 0 23 0 23 23 23 23 23 0 0 23 23 
23 0 0 0 0 0 23 0 23 23 23 23 0 0 23 23 23 
0 20 20 0 20 0 20 0 20 20 20 20 0 0 0 20 20 
0 0 20 0 0 0 20 0 20 20 20 20 0 0 20 20 20 
0 13 0 0 13 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 0 13 
169 
 
0 15 15 0 15 15 0 0 15 15 15 0 0 15 0 0 15 
0 0 21 21 21 0 21 21 21 21 21 21 21 0 0 21 21 
0 21 21 0 0 21 21 21 21 21 21 21 0 0 0 21 21 
0 0 17 0 0 0 0 17 17 17 17 0 0 0 17 0 0 
0 0 22 22 0 0 0 22 22 22 22 22 0 0 0 22 22 
0 21 21 0 21 0 21 21 21 21 21 21 21 0 0 21 21 
15 15 15 0 15 0 15 0 0 15 0 15 15 0 0 0 15 
0 0 0 0 13 0 13 0 13 13 13 13 13 0 0 13 13 
0 0 19 19 0 0 0 19 19 19 0 0 19 19 19 19 19 
0 14 14 0 0 0 0 0 14 14 0 14 14 14 0 14 14 
0 16 16 16 16 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0 16 16 
0 23 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 0 0 0 23 23 
0 19 19 19 0 0 0 19 19 19 19 19 0 0 0 19 0 
0 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 20 0 0 0 20 20 
0 14 14 14 0 0 14 0 14 14 0 0 0 0 14 0 0 
23 23 23 23 23 0 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 23 
0 20 0 0 20 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 20 20 
21 21 21 0 21 0 0 21 21 21 21 0 0 0 0 21 21 
0 23 23 23 23 0 23 23 23 23 23 0 23 0 0 23 23 
0 0 16 0 16 16 16 0 16 16 16 0 0 0 0 0 16 
0 12 12 0 0 12 0 0 12 12 12 0 0 0 0 12 12 
0 23 23 23 23 0 0 23 23 23 23 23 23 0 23 23 23 
14 0 14 0 0 0 14 0 14 14 14 14 0 0 14 14 14 
19 0 19 19 19 19 0 19 19 19 0 19 0 0 0 19 19 
14 14 0 0 14 0 14 14 14 14 14 14 0 0 0 14 14 
0 0 23 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 23 23 
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 0 23 
0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 0 23 23 
0 0 15 0 15 0 15 0 15 15 0 0 0 0 0 15 15 
0 23 23 23 23 0 23 23 23 23 23 0 0 0 23 23 23 
0 15 15 0 0 15 0 0 15 15 0 15 0 0 15 15 15 
0 23 0 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0 0 0 23 23 
0 0 20 0 20 0 20 20 20 20 20 20 20 0 0 20 20 
12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0 0 















Lampiran 12. Data Uji Daya Pembeda Soal 
No SOAL 
total nilai 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 23 66 
5 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 23 66 
29 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 23 66 
46 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 66 
47 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 66 
51 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 66 
52 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 23 66 
67 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 23 66 
71 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 23 66 
74 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 23 66 
77 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 23 66 
81 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 23 66 
82 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 23 66 
83 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 23 66 
85 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 23 66 
87 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 23 66 
33 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 22 63 
42 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 22 63 
50 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 22 63 
60 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 22 63 
13 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 21 60 
40 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 21 60 
44 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 21 60 
49 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 21 60 
57 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 21 60 
58 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 21 60 















































































































































































37 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 18 51 
20 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 17 49 
24 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 17 49 
32 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 17 49 
39 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 17 49 
59 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 17 49 
9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 16 46 
16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 16 46 
22 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 16 46 
66 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 16 46 
75 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 16 46 
6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 15 43 
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 15 43 
28 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 15 43 
56 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 15 43 
62 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 15 43 
84 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 15 43 
86 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 15 43 
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 14 40 
27 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 14 40 
38 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 14 40 
65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 14 40 
70 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 14 40 
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 14 40 

































































































































































































































































Lampiran 13. Data Uji Reliabilitas 
No SOAL total 
  1 2 3 4 5 7 9 10 11 13 14 15 16 21 22 23 25 26 27 28 29 30 34 35   
1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 15 
2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 12 
3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 12 
4 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 20 
5 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 19 
6 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 13 
7 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 17 
8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 
9 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 11 
10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 8 
11 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 
12 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 9 
13 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 6 
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 13 
16 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 14 
17 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 15 
18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 
19 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8 
20 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
21 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 10 
22 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 12 
23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 
24 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 15 
25 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 10 
26 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 15 
27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 10 
28 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 12 
29 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 19 
30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 8 
31 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 9 
32 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 14 
33 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 18 
34 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 13 
35 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 9 
36 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 19 
37 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 
38 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 10 
39 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 17 
40 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 19 
41 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 
175 
 
42 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 18 
43 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 13 
44 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 16 
45 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 17 
46 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 20 
47 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 19 
48 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 16 
49 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
50 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 18 
51 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 20 
52 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 18 
53 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15 
54 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 19 
55 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 9 
56 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 11 
57 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
58 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
59 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 15 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 21 
61 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
62 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 11 
63 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 12 
64 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 13 
65 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 11 
66 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 13 
67 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
68 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 17 
69 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
70 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 12 
71 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 
72 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 
73 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 18 
74 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 20 
75 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 13 
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 9 
77 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 19 
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 10 
79 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 15 
80 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
81 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 19 
82 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 18 
83 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 20 
84 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 13 
85 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18 





87 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 
 88 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
 89 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 benar 54 43 51 49 41 41 19 57 26 28 78 45 78 72 41 46 41 45 83 75 65 50 64 74 14,36 Mt 
salah 35 46 38 40 48 48 70 32 63 61 11 44 11 17 48 43 48 44 6 14 24 39 25 15 4,05 Sd 
Mp 15,4 15,8 15,6 15,7 16,0 16,1 17,3 15,4 17,0 16,5 14,8 16,2 14,9 15,1 15,8 15,8 16,0 15,6 14,7 15,1 15,3 15,6 15,2 14,9 16,42 Vt 
p 
(kesukaran) 
0,61 0,48 0,57 0,55 0,46 0,46 0,21 0,64 0,29 0,31 0,88 0,51 0,88 0,81 0,46 0,52 0,46 0,51 0,93 0,84 0,73 0,56 0,72 0,83 
  




0,32 0,35 0,37 0,37 0,38 0,41 0,38 0,34 0,42 0,36 0,31 0,45 0,35 0,39 0,33 0,36 0,38 0,32 0,32 0,39 0,36 0,36 0,33 0,31 
 
 r kritik 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 
 
validitas V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Spq 
KR-
20 















  1 2 3 4 5 7 9 10 11 13 14 15 16 21 22 23 25 26 27 28 29 30 34 35 
1 15 0 15 15 15 0 0 15 0 0 15 15 15 15 0 15 0 15 15 15 15 0 0 15 
2 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12 12 0 0 12 12 12 0 12 12 12 
3 0 0 12 0 0 12 12 0 0 0 12 12 12 12 0 0 12 0 12 12 12 0 12 0 
4 20 20 20 20 20 20 0 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 20 20 20 
5 19 0 19 19 0 0 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 19 19 
6 13 13 13 13 0 0 13 0 0 0 13 0 0 13 13 0 13 13 13 13 0 13 0 0 
7 17 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0 17 17 17 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17 
8 10 10 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 10 10 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 
9 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 11 11 0 0 11 0 11 11 0 0 11 11 
10 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 8 
11 0 10 0 0 10 10 0 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 10 
12 0 9 9 0 0 0 0 9 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 
13 17 17 17 0 0 17 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 0 17 17 
14 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 6 0 
15 13 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 13 0 13 0 13 13 13 0 13 13 0 13 
16 14 14 0 0 0 0 0 14 0 14 14 0 14 14 14 0 0 14 14 14 14 0 14 14 
17 15 15 15 15 0 0 0 15 0 0 15 0 15 15 15 15 0 0 15 15 15 0 15 15 
18 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 
19 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 8 0 8 8 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 
20 15 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15 0 15 15 15 15 0 15 15 15 15 0 15 15 
21 0 0 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 
22 0 0 12 12 0 12 0 12 12 0 0 0 12 12 0 0 12 0 12 12 12 0 0 12 
23 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 8 
24 15 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0 15 15 15 0 15 0 0 15 15 15 15 15 15 
25 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0 10 0 10 0 10 10 
26 0 15 15 15 0 0 0 15 0 0 15 0 15 15 15 15 0 15 15 15 15 15 0 15 
27 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 0 10 0 10 0 0 0 10 10 
28 12 0 12 0 0 0 0 12 0 0 12 0 12 12 0 0 0 12 12 12 12 0 12 12 
29 19 19 19 19 19 19 0 19 0 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 19 
30 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 0 0 8 0 0 8 8 0 0 
31 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 9 9 9 0 0 0 9 9 0 0 9 0 
32 14 0 14 14 14 0 14 0 0 14 14 0 14 14 0 14 0 0 14 14 0 0 14 14 
33 18 18 18 18 18 18 0 18 0 0 18 0 18 18 0 18 0 18 18 18 18 18 18 18 
34 13 0 0 13 0 13 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 13 13 13 13 13 0 13 
178 
 
35 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 0 9 
36 0 0 19 19 19 19 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 
37 17 0 0 17 0 17 17 0 17 17 17 17 17 17 0 17 0 17 17 17 17 17 17 0 
38 10 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 10 10 0 0 0 10 10 0 0 10 10 
39 17 0 17 17 17 17 0 17 0 17 17 0 17 17 0 17 17 17 17 17 0 0 17 17 
40 0 0 19 19 19 19 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 0 0 19 19 19 19 19 19 
41 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 
42 18 18 18 0 18 18 0 18 0 18 18 18 18 18 0 18 0 18 18 18 18 18 18 0 
43 0 0 13 0 13 0 0 13 0 13 13 0 13 13 0 13 0 0 13 13 0 13 13 13 
44 16 0 16 16 0 0 0 16 0 16 16 16 16 16 16 16 0 0 16 0 16 16 16 16 
45 17 17 0 17 17 17 0 0 17 17 17 17 17 17 0 17 0 0 17 17 17 17 0 17 
46 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 0 20 20 20 20 20 20 
47 19 0 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 0 0 0 19 19 19 19 19 19 
48 16 0 16 16 16 16 0 0 16 16 16 16 16 0 16 0 16 0 16 0 0 16 16 16 
49 19 0 19 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 19 0 0 19 0 19 19 19 19 19 19 
50 18 18 18 18 18 0 18 0 0 18 18 18 18 18 0 0 18 0 18 18 18 18 18 18 
51 0 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 0 20 0 20 20 20 20 20 20 
52 18 18 0 18 18 18 18 18 18 0 18 18 18 0 0 0 18 0 18 18 18 18 18 18 
53 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 0 15 15 0 15 15 15 15 15 15 
54 19 19 0 19 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 0 0 19 0 19 19 19 19 19 19 
55 9 0 9 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 9 9 9 0 0 9 
56 0 0 11 0 0 11 0 0 0 11 11 0 11 11 0 11 0 0 11 11 11 0 0 11 
57 0 18 18 18 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
58 17 17 0 0 0 17 17 17 0 0 17 17 17 17 0 0 17 17 17 17 17 17 17 17 
59 15 15 0 15 15 15 15 0 15 15 15 0 15 15 0 0 0 15 15 15 15 0 0 0 
60 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 21 21 21 21 21 0 0 21 21 21 21 21 21 21 
61 17 17 17 0 17 0 0 17 0 0 17 0 17 17 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
62 11 0 0 11 0 0 0 11 11 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 11 0 11 0 11 
63 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 12 12 0 0 12 12 0 12 12 12 12 12 12 
64 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 13 13 13 13 13 0 0 13 13 13 0 0 13 13 
65 0 0 0 11 0 0 0 11 0 0 11 11 11 11 0 0 0 0 11 11 0 11 11 11 
66 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 13 13 13 0 13 13 0 13 13 13 
67 0 18 0 0 18 0 18 18 18 0 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
68 17 0 17 17 0 17 0 17 17 0 17 17 17 17 17 0 0 17 17 17 17 17 17 0 
69 0 18 18 18 18 0 0 18 0 0 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
70 0 0 0 12 0 0 12 12 12 12 12 0 12 12 12 0 12 0 12 12 0 0 0 0 
179 
 
71 18 18 18 0 18 0 0 18 18 0 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 18 
72 0 17 17 17 17 0 0 17 17 0 17 17 17 0 0 17 17 17 17 17 17 0 17 17 
73 18 18 0 0 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 0 18 0 18 18 18 18 0 18 18 
74 20 20 20 20 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 20 
75 0 0 0 13 0 0 0 13 13 0 13 13 13 13 0 13 13 0 13 13 13 0 0 13 
76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 9 9 9 0 9 9 
77 19 19 19 19 0 0 0 19 0 19 19 19 19 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 19 
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 0 10 0 10 10 10 10 10 10 
79 15 15 0 15 15 0 0 0 0 0 15 0 15 15 15 15 0 15 15 15 0 15 15 15 
80 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0 12 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
81 19 19 0 19 19 19 19 19 0 0 19 0 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 19 19 
82 18 18 0 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 18 
83 20 20 20 20 0 20 0 20 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 20 20 
84 0 0 0 13 13 0 0 13 0 13 13 13 0 13 0 13 13 0 13 13 0 0 13 13 
85 18 18 18 0 0 18 0 18 0 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 18 18 
86 11 0 11 0 11 0 0 11 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0 11 11 11 
87 17 17 17 0 0 17 0 17 0 0 17 17 0 0 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 
88 0 0 18 18 0 18 0 18 18 0 18 18 18 18 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
89 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 








 Nomor Nama Nilai   Nomor Nama Nilai 
1 Baroh 72 
 
1 Eva 64 
2 Bilqis 52 
 
2 Daffa 56 
3 M. Giovanni 68 
 
3 Diva 72 
4 Adinta 72 
 
4 Eka 52 
5 Akhmaludin 64 
 
5 Erfina 64 
6 Dina Ifni 72 
 
6 Fahrizal 88 
7 Enggar 64 
 
7 Faizah 84 
8 Fairus 84 
 
8 Fauryza 68 
9 Indah. P 80 
 
9 Faza 64 
10 Iqbal 84 
 
10 Ganjar 68 
11 isnaeni 72 
 
11 Hafidz 56 
12 Aji 92 
 
12 Hafiz 92 
13 M. Fikri 64 
 
13 Hanifa 64 
14 M. Agus 68 
 
14 Lutfiana 72 
15 Mudzik 92 
 
15 Mufti 68 
16 M. Ikhsan 68 
 
16 M. Farhan 80 
17 M. Rafi 64 
 
17 M. Kiflain 84 
18 Pandu 84 
 
18 M. Rais 80 
19 Ratnaningtyas 72 
 
19 Naufal 64 
20 Rizky 64 
 
20 Rifky 72 
21 Sof'an 80 
 
21 Rizha 80 
22 Shofy 88 
 
22 Diah 92 
23 Tofik Ahmad 76 
 
23 Salma 68 
24 Terstian 76 
 
24 Tanding 72 
25 Wahyuningtyas 80 
 
25 Umi 72 
26 Zulian 64 
 
26 Zharifah 52 
27 Alfina 60 
 
27 Abid 76 
28 Citra 92 
 
28 Ade 76 
29 Tasya 68 
 
29 Anggra 68 
Jumlah   2136 
 
30 Burhani 92 
Max   92 
 
Jumlah   2160 
Min   52 
 
Max   92 
    






Lampiran 15. Tabel Perhitungan Standar Deviasi 
Kelas V.I 
X f fx x x² fx² 
29 2 58 -15 225 450 
31 2 62 -13 169 338 
34 2 68 -10 100 200 
37 5 185 -7 49 245 
40 2 80 -4 16 32 
43 3 129 -1 1 3 
46 3 138 2 4 12 
49 2 98 5 25 50 
51 2 102 7 49 98 
54 2 108 10 100 200 
60 1 60 16 256 256 
66 3 198 22 484 1452 





























X f fx x x² fx² 
31 2 62 -22 484 968 
34 1 34 -19 361 361 
37 2 74 -16 256 512 
40 1 40 -13 169 169 
43 1 43 -10 100 100 
49 3 147 -4 16 48 
51 2 102 -2 4 8 
54 1 54 1 1 1 
57 5 285 4 16 80 
60 5 300 7 49 245 
63 3 189 10 100 300 
66 4 264 13 169 676 






























X f fx x x² fx² 
34 2 68 -19 361 722 
37 1 37 -16 256 256 
40 4 160 -13 169 676 
43 3 129 -10 100 300 
46 2 92 -7 49 98 
54 3 162 1 1 3 
57 3 171 4 16 48 
60 2 120 7 49 98 
63 1 63 10 100 100 
66 9 594 13 169 1521 
































X f fx x x² fx² 
52 2 104 -20 400 800 
56 2 112 -16 256 512 
64 5 320 -8 64 320 
68 5 340 -4 16 80 
72 5 360 0 0 0 
76 2 152 4 16 32 
80 3 240 8 64 192 
84 2 168 12 144 288 
88 1 88 16 256 256 
92 3 276 20 400 1200 































X f fx x x² fx² 
52 1 52 -22 484 484 
60 1 60 -14 196 196 
64 6 64 -10 100 600 
68 4 68 -6 36 144 
72 5 72 -2 4 20 
76 2 76 2 4 8 
80 3 80 6 36 108 
84 3 84 10 100 300 
88 1 88 14 196 196 
92 3 92 18 324 972 
  N= 29     
 
∑fx2= 3028 
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